





































































































































































































































































19 81 年到 19 95 年的 14 年间
,
累










































1 9 9 5年的流动人




































来 自外 省 的 占 63 %
,
来 自省 内 的占
3 7 %
。
外省人 中以来 自贵 州和江西的居多 ;





来 自城 市的 占
16 %
,

























































2 9岁的占7 4 %
,
































































































































































































































































































因而调节 劳动力供求关系的功 能较 弱
。













































































































































































































































厦 门大学人口 研究所 )
(上接第 29 页 )
在保证企业足额收缴的情况下
,
适 当收取一
定的个人缴费
,
建立 国家
、
企业
、
个人三者之
间的利益共同体
,
调动各方面的积极性
。
(六 )多渠道
、
多层次
、
全方位拓展农村剩
余劳动力转移的经济空间和就业领域
,
加强
对城乡劳动力流动的统筹调控
。
农村剩余劳动 力的转移是一个复杂的
、
涉及全局的浩大的社会系统工程
,
现实的选
择必须是从全省实际情况 出发
,
立足省委提
出的建设
“
三大一强
”
的 目标
,
合理调整农村
产业布局和产业 内部的分布和就业指向
。
扩
大就业空间
,
促进农村劳动力的有序流动
,
变
农村剩余劳动 力为有效的生产力
,
走一条具
有吉林特色的农村剩余劳动 力转移之路
。
(作者单位
:
吉林省统计局 )
